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The research objective is to get accurate data about the strengths and weaknesses of 
Cijantung Urban Forestry in order to get a proper communication strategy by the 
theoretical basis from a variety of sources, both print and electronic media. The 
research method is carried out by means of direct observation to Cijantung Urban 
Forestry and a direct interview to the managers. Cijantung Urban Forestry is the 
one and only outdoor recreation in the District Cijantung. Its formerly called as a 
Borneo forest is only used as a counterweight in the middle of the urban ecosystem. 
But over time, this forest was overlooked until the month of November 2014 is used 
as a outdoor recreation. Therefore, Cijantung Urban Forestry need to have a visual 
identity that can represent a character. By doing the design of the visual identity, is 
expected to encourage public interest in the visit to the Cijantung Urban Forestry. 
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Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data yang akurat tentang kelebihan, 
kekurangan dari Hutan Kota Cijantung agar mendapatkan strategi komunikasi yang 
tepat dengan diperkuat oleh landasan teori dari berbagai sumber baik media cetak 
maupun media elektronik. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara 
observasi langsung ke Hutan Kota Cijantung, wawancara langsung terhadap 
pengelola Hutan. Hutan Kota Cijantung merupakan satu satunya sarana rekreasi 
alam di wilayah Kecamatan Cijantung. Dahulu Hutan yang disebut sebagai Hutan 
Kalimantan ini hanya dimanfaatkan sebagai penyeimbang ekosistem di tengah 
perkotaan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hutan ini sempat terabaikan 
sampai pada bulan November 2014 dimanfaatkan sebagai wisata alam. Oleh karena 
itu, Hutan Kota Cijantung perlu memiliki identitas visual yang dapat mewakili 
karakternya. Dengan dilakukannya perancangan identitas visual, diharapkan dapat 
mendorong minat kunjungan masyarakat terhadap Hutan Kota Cijantung. 
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